













































????? 108 73 30 9 7
??????????? 102 60 38 10 13
?????? 101 57 48 10 11
?????? 95 62 45 13 9
????????? 90 73 39 15 7
????????? 83 77 46 10 9
????? 69 75 51 13 10
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